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Постановка проблеми. Стратегічним напрямом 
розвитку Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова на шляху становлення його як сучасного 
європейського дослідницького університету є 
впровадження у навчальний процес інноваційних 
проектів. Один з таких -широкомасштабний 
загальноуніверситетський проект «Електронна 
педагогіка», метою якого є створення сучасного 
інформаційно-освітнього середовища НПУ імені 
М.П.Драгоманова на основі досягнень новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій [1, с.272]. 
Як показує аналіз науково-методичної 
літератури, присвяченої питанням організації 
навчального процесу увищій школі [2, с. 443], [3, с. 98], 
однією з основних проблем, у розв’язанні якої можуть 
допомогти інформаційно-комунікаційні технології, є 
проблема забезпечення високого рівня якості навчання. 
Якість навчання значною мірою визначається якістю 
освітніх ресурсів і, перш за все, якістю підручників та 
інших навчально-методичних матеріалів. Асортимент 
інструментів виготовлення навчального контенту постійно 
оновлюється не тільки через появу більш досконалих 
версій програмних продуктів, що вільно 
розповсюджуються, а й через удосконалення систем 
доступу до інформації (зростання пропускної здатності 
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Інтернету, розширення спектра мобільних засобів 
спілкування). 
Якщо говорити про технології електронного 
навчання, то вони розвиваються в основному завдяки 
зусиллям керівників-технократів та інженерів-
програмістів, що приводить, як правило, до 
вдосконаленнятехнічних характеристик електронних 
засобів навчання [4, с. 543]. Мало уваги приділяється 
оцінюванню ефективності застосування того чи іншого 
інструмента з погляду дидактики. Але буде справедливим 
зазначити, що і педагогіка вищої школи, на жаль, активно 
не висуває свого замовлення на програмно-апаратні 
рішення навчальних завдань.  
Тому метою нашої роботи була розробка 
оптимальних з погляду дидактики технологічних підходів 
до розв’язання навчальних завдань вищої школи 
новітніми засобами ІКТ, а також оцінка ефективності їх 
застосування у порівнянні з традиційними методиками і 
засобами навчання.  
Результати дослідження. Навчальні завдання 
формувалися на п’яти основних стадіях традиційного 
(стаціонарного) навчального процесу у вищій школі, які 
ми визначали як такі: 
1. Передача навчального матеріалу студентові. 
2. Ознайомлення студента з навчальним матеріалом 
і засвоєння знань з навчальної дисципліни. 
3. Набуття студентом необхідних компетенцій.  
4. Комунікації між учасниками навчального 
процесу. 
5. Атестація рівня засвоєних знань. 
На першій стадії (передача знань) під час 
традиційного викладання лекційного матеріалу в 
аудиторії виникає проблема: великий обсяг інформації, 
що сприймається на слух, повністю не засвоюється. 
Дослідження психологів [5, с. 78] показують, щоб 
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активізувати сприймання і пам'ять, необхідно 
застосовувати унаочнення. Сьогодні найкращі можливості 
для унаочнення навчального матеріалу створює 
мультимедіа, адже містить багато способів представлення 
інформації (звук, відео, анімація, графіка тощо). Нами 
розроблена модель мультимедійної лекції, яка відповідає 
таким вимогам: 
1.Технологічність: лекція побудована в рамках 
одного програмногосередовища, що не відволікає 
викладача від різноманітних технічних налаштувань, коли 
використовуються інші пристрої для демонстрації різних 
видів мультимедіа. Ним може бути Web-орієнтоване 
середовище, (наприклад, Prize.com). Або середовища, що 
розгортаються на клієнтській машині (наприклад, Power 
Point 2013), але з доповненнями, про які мова бути йти 
нижче. 
2. Лаконічність у пред’явленні тексту лекції: 
наприклад, опорний конспект лекції. Але і в цьому 
випадку виникає проблема: у лекційних великих 
аудиторіях треба користуватися великим шрифтом, а це не 
дозволяє розмістити на одному слайді довгий текст 
(уривок літературного твору, виведення формули тощо). 
Пропонується розміщувати довгий текст у «вертикальну 
прокрутку» (рис. 1). 
Це досягається за допомогою сервісу 
«Разработчик»: Textbox - «abl». Необхідно у вікні 
параметрів MultiLine встановити значення True, а для 
параметра ScrollBars застосувати значення - 2-
fmScrollBarsVertical. Тоді довгий текст можна 
переміщувати як вгору, так і вниз. Особливо це ефективно 
під час заняття для організації читання уривку 
літературного твору, наукової статті тощо.  
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Рис. 1. Демонстрація сервісу «вертикальна прокрутка» для 
розміщення в презентації довгого тексту з крупним 
шрифтом 
 
3. Керованість появи окремих об’єктів під час 
демонстрації складних структурних таблиць (сервіс 
«Налаштування анімації»). Забезпечує високий рівень 
інтерактивності (студент бачить тільки той об’єкт, який 
описується, аналізується, досліджується на занятті), чого 
досягнути традиційними способами (демонстрацією 
надрукованих на папері таблиць, малювання на дошці) 
неможливо (рис. 2). 
4. Вставлений фрагмент відеомає бути коротким, з 
поясненням (підписом). Підготовка кінофрагмента і його 
монтаж можуть бути здійснені, наприклад, за допомогою 
програмного продукту з ІнтернетуVirtual Dub.  
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Рис. 2. Використання сервісів «анімації» для демонстрації 
в аудиторії структури багатоелементної системи 
 
5. Інтерактивне тестування: використання мови 
Visual Basic for Aplication (VBA) дозволяє вносити в 
презентацію Power Point елементи управління, такі як 
«кнопка», «підпис», «текстове поле» та ін. Для залучення 
присутніх в лекційній аудиторії студентів до фронтального 
опитування пропонується використовувати такий 
апаратно-програмний комплекс:програма Microsoft Mouse 
Mischief (вільно доступна з Інтернету) і 25 «мишок». 
Результати опитування можна виводити на екран. 
На другій стадії - ознайомлення студента з 
навчальним матеріалом і засвоєння знань з навчальної 
дисципліни - важливим є принцип особистісно-
орієнтованого навчання, який враховує індивідуальні 
відмінності в здібностях студентів, індивідуальні 
особливості пам’яті, мислення. Підвищення 
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індивідуального рівня засвоєння лекційного матеріалу 
досягаєтьсяшляхоморганізації в позалекційний час 
прослуховуваннябанку відеозаписів лекцій в програмному 
продукті Camtasia Studio, розміщених на сервері 
університету. Фактично, це електронна книга відеолекцій.  
Іншим інструментом для фіксації прослуханої в 
аудиторії лекції є технологія Apple Podcasting. Попередня 
обробка відео здійснюється за допомогою додатку I Movie 
'11, аудіоматеріалів – Garage Band '11. Потім лекції 
експортуються в якості підкастів на спеціальні сервери 
Apple (ITunes U). Виготовлені таким чином лекції, які були 
прочитані в аудиторії і потім викладені в Інтернеті, 
створюють усі необхідні умови для організації 
індивідуального вивчення студентом дисципліни у 
зручний для нього час. З цього стає зрозумілим, що 
сучасна організація інформаційно-освітнього середовища 
вищого навчального закладу вимагає модернізації 
бібліотечного фонду: сьогодні необхідно створювати 
фонди електронної бібліотеки.  
У НПУ імені М.П.Драгоманова фонди 
повнотекстових електронних книг складають 5500 
посібників [6, с. 1]. Над виготовленням електронних 
навчальних посібників працюють усі кафедри університету 
(105 кафедр). Лаборанти кафедр пройшли курсову 
підготовку у загально- університетському Центрі 
впровадження електронних систем навчання, отримали 
необхідну техніку і програмне забезпечення для 
виготовлення електронних книг різних форматів. Окрім 
курсів для виготовлювачів, в університеті працює 
лабораторія, яка розробляє автоматизовані системи 
внесення електронних книг, каталогізації та захисту, а 
також здійснює контроль за «скачуванням» книг. 
З метою реалізації навчальних завдань на стадії 
набуття студентом необхідних компетенцій з фахових 
дисциплін в університеті працюють електронні курси (як 
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підтримка навчального процесу в аудиторії), виготовлені в 
оболонках для дистанційного навчання. Огляд наявних в 
Інтернеті у вільному доступі таких програмних продуктів 
переконує, що великих відмінностей у них немає: у вищій 
школі ми використовуємо від 30 до 50% їх 
функціональних можливостей, причому вони наявні в усіх 
оболонках. Тому ми зупинилися на оболонці Moodle, у 
якій розміщуємоконтент навчальних курсів дисциплін 
традиційного (денної форми) навчання. Однак більш 
принциповим, на нашу думку, є питання вибору 
програмного продукту для організації мережевого 
навчання з використанням контенту курсів. Ми 
апробували різні системи управління навчальним 
контентом в мережевого класі School6, Netop Remote 
Control, Radmin, iTALC, Діалог Nibelung, Sanako Study 
1200. Прийшли до висновку, що оптимальним є 
рішенняHiClass. Поєднуючи в собі передову технологію і 
простоту управління, HiClass надає викладачеві 
ефективний інструмент організації навчання в мережі 
Інтранет, а слухачам – дружній інтерфейс, що концентрує 
увагу на предметі вивчення. 
Для розв’язання низки організаційних завдань 
навчального процесу до оболонки Moodle можуть бути 
дописані додаткові модулі. Це, наприклад, поштовий 
сервіс, який розсилає щодня повідомлення-нагадування 
про графік виконання завдань згідно з розкладом 
кожному студенту на його власний смартфон.  
На стадії комунікації між усіма учасниками 
навчального процесу електронні форми виглядають 
порівняно з традиційними (спілкування в аудиторії) більш 
демократичними і необмеженими в часі. Треба розрізняти 
offline- і online- форми. Оffline–комунікації між 
студентами і викладачем, як правило, йдуть через сервіси 
«ЧАТ» і «ФОРУМ» у згаданій вище програмній оболонці 
Moodle електронного курсу. Важливим технічним 
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рішенням цієї форми комунікації є можливість зберегти 
запис бесіди з викладачем (тексту переписування) і 
використовувати як навчальний матеріал у процесі 
самонавчання.  
Останнім часом набули широкого поширення Оnline-
комунікації засобами інтернет-відео-конференц-зв’язку. У 
таблиці 1 показано їх порівняльний аналіз. 
 
Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз інструментів Оnlinе –комунікацій. 
Функції Open 
meeting 
ooVoo Skype VZOchat 
Чат + + + + 
Зміна роздільної 
якості відео 
+ + автомат + 
Запис відео + обмежено - - 
Трансляція 
робочого столу 
+ + + - 
Робоча дошка + - - - 
Загальні 
документи  
+ - - - 
Інтегрування в 
систему Moodle 













+ + платна + 
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Як видно з таблиці 1, серед розглянутих систем 
найбільші можливості має системаOpen meeting. Але вона 
потребує встановлення спеціального сервера. Системи 
ooVoo и Skype забезпечують хорошу якість передавання 
звука і мають схожий набір інструментів. Недоліком ooVoo 
є наявність у програмі рекламних повідомлень і потреба 
двох’ядерного процесора для демонстрації відео високої 
якості. Skype у безкоштовній версії підтримує роботу відео 
тільки з двома користувачами одночасно. Програма 
VZOchat має малий набір функціоналу. 
Стадію атестації засвоєних знань важко уявити без 
автоматизованого комп’ютерного тестування, причому 
автоматизація відноситься як до техніки формування 
тесту, так і до перевірки та оцінювання. Перша проблема в 
оцінюванні рівня знань шляхом тестування – це 
об’єктивність оцінки, яка, як правило, формується з 
великої кількості зрізів знань протягом тривалого періоду 
часу. Хоча підготувати велику базу питань і нескладно, 
однак організувати проходження контролю швидко і 
зручно для студентів без комп’ютерної техніки неможливо. 
Тобто саме комп’ютерне тестування дозволяє 
застосовувати багаторазові зрізи знань, що в кінцевому 
результаті приведе до об’єктивного оцінювання загального 
рівня знань. Другий фактор, що унеможливлює 
суб’єктивний вплив на результати оцінювання успішності 
студента, це автоматизована перевірка тестових завдань і 
миттєве виведення оцінки на екран.  
Оболонок для тестування (програмних продуктів) 
багато. Їх функціонал, як показує наш досвід, не дуже 
впливає на кінцевий результат. Більш важливою є робота 
над змістом тестів. Особливо це стосується форми 
представлення дистракторів у тестах. Причому 
виявляється, що з їх допомогою можна перевіряти навіть 
уміння доведення теорем, що розширює можливості 
тестування як форми контролю не тільки знань, а й умінь 
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студентів. Тести, у яких потрібно вводити відповідь з 
клавіатури, з погляду дидактики ефективні тільки за 
умови, якщо під час підготовки до такого роду тестування 
застосовувались інтерактивні покрокові розв’язники, які 
формують алгоритм розв’язання задач певного типу. Для 
створення таких розв’язників успішно, як показала 
практика [7, с. 53], можна використовувати Flach-
технології. 
Висновок. Таким чином, для розв’язання низки 
зазначених вище навчальних завдань, що виникають у 
традиційному навчальному процесі у вищій школі, більш 
ефективно застосовувати інтернет-адаптовані 
інформаційно-комунікаційні технології.  
Подальшого дослідження потребують питання 
використання програмних продуктів для створення 
навчального забезпечення і організації навчального 
процесу у Web-середовищі («хмарні технології»). 
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